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A. Rafols Casamada 
ESPIRAL 
(primavera) 
plou primavera en la llarga avinguda 
indecisions del vent i del voler 
fulles de pluja onegen per la nua 
soledat del carrer 
Reduccions 
(abril) 
l'heura tremola i respira 
i nosaltres veiem 
rera els vidres 
com és fragil i freda la tarda 
encara 
A. Rafols Casamada 
(després de la pluja) 
silenciosament la llum 
es concentra en la gota 
que brilla a I'extrem 
de cada branca 
Reduccions 
(capvespre d'estiu) 
brunz 
la calor 
al cor 
de l'aire 
espai assedegat 
(un sol 
ocell 
entre les fulles) 
recull les 
ombres 
una a 
una 
quan el sol 
s'ajeu 
A. Rafols Casamada 
(vent) 
el vent ha posat 
muntanyes de fulles 
als carrers 
es claven els fanals 
al fons del blau 
la nit s'arrapa 
a les finestres 
els ulls 
dels enamorats 
bateguen com ales 
Reduccions 
la blanca dansa de la neu 
s'inscriu com un llarg mot 
damunt les cases 
quina clau obrira 
aquest secret estoig? 
blanc de silenci i fum 
ha esborrat la remor 
i el perfil de les coses 
es fon la veu 
damunt aquesta llum deserta 
A. Rafols Casamada 
(núvols) 
solitaria majestat 
dels núvols 
incerta deriva 
dels somnis 
vers on? 
passat 
present 
com s'entrelliguen 
en una sola 
silueta intangible! 
Reduccions 
